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CUERPO GENERAL DE LA. ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío de primera clase, don
Cárlos Montojo y Alonso, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 19 de Octubre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidentede la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sri: S, M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Jcsé M.' Gómez y
Parejo, ha tenido á bien concederle el pwe á la situa
ción de residencia, en lugar de la excedencia quedis
frutaba para las provincias de Sevilla y Murcia; co
brando sus haberes por la Habilitación de esta úl
tima.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 17 Octubre de 1901.
El stibseeretarto,
Juan J. de la illatta,
SP. Capitán general del Departamento de Carta
goa.
Srí Capitán general del Departamento de Cádiz.
1
INPAYTERIA DE MARI1A
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el teniente de Infantería de Marina D. José Mar
tínez de Galinsop, cese en el destino de la segunda
compañía del primer batallón del segundo regimiento
y pase á la cuarta compañía del primer batallón del
tercer regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Cürporación —Dios guarde á V. E.
muchos anos.--Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro el día 14 del actual el teniente
de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina, excedente en ese Departamento, D. Antonio
Guerra González; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que cause baja por fin del mes actual, en el
Cuerpo á que pertenece y i ase á situación de retira
do, con residencia en ese Depai tamento; resolviendo
al propio tiempo, que desde 1.° de Noviembre pró
ximo venidero, se le abone, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, el haber provisional de ciento sesenta
y ocho pesetas setenta y cinco céntimos mensuales, inte
rín se determina el definitivo que le corresponda, pré
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Octubre de 1901.
Er. D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de comandante
que existe en el cuadro de Reclutamiento n-Cun. 2 de
Infantería de Marina. S. M. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
tinar á dicho Cuadro al comandante D. Ramón Deltell
Aldeguer que es el mas antiguo de los excedentes for
zosos en ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu_
chos año.—Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina Regente del
Reino en nombre de su Augusto hijo el Rey (q. D. g.)
de la carta oficial de V. E. núm. 1422 de 11 de Ju
nio•último, con la que remite á este Centro expediente
sobre reclamación hecha por los maestros sastres de
esa localidad D. Francisco Ros Sano y D. Bernardi
no Puch de los derechos que devengaron corno peri
tos en el reconocimiento de prendas mayores del pri--
mer batallón del tercer regimiento de Infantería de
Marina; visto que los interesados tienen derecho in
discutible al abono que solicitan y de acuerdo con lo
iJformado por la Intendencia general de este Ministe
rio y Asesoría gen eraldel mismo, se ha servicio dis -
poner que la suma de 120 pesetas importe de las cuen
tas presentadas por los citados maestros sastres, se
satisfagan con cargo al fondo de entretenimiento ge
neral del mencionado batallón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr es. Intendente general de este 15.1inisterio y Ase
sor general del mismo.
Excmo. Sr. Hallándose vacante el mando de la
4.a compañía del 2.° batallón del 2.° regimiento de In
fantería de Marina. por haber pasado á situación de
retirado el capitán D. Evaristo Gomez Losada, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á b:en conferir el mando de la ex
presada compañía al capitán D. José Ramirez Torres;
destinar al 2.° regimiento para eventualidades al de
igual empleo D. Francisco Iravedra Iglesias1 y al Cua
dro de Reclutamiento núm. 2 en concepto de «por»
ayudante al de la propia clase D. Antonio Venero
Moncalian que se encuentra excedente forzoso en eso
Departamento.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos—Dics guarde á V. E muchos años.
—Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán . e!). ?Alai del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de
V. E. número 2.838 de 2 del actual, con la que cursa,
instancia del tercer condestable José Montes Rodri
guez, ,en súplica de que se le conceda el pase.á la i.
tuaciól de excedencia; S. M. el Re 5 (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio y teniendo en cuenta que el recu
rrente tiene cumplidas las condiciones de embarco,
ha tenido á bien conceder á dicho condestable el pase
á la referida situación para Castell de Ferro y Bar
celona, debiendo percibir sus haberes por la IIabi•
litación de la sección de condestables del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corresponclientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VEE1AGUA.
Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. •
Sr. Intendente general de este Ministerio.
- -5519151.--
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.839 de 2 del actual, con la que cursa instan
cia del segundo condestable, Luis López Zuazua, en
súplica de que se le conceda el pase á la situación de
residencia para atender el restablecimiento de su
salud; 5. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección g-neral de Artillería de este
Ministerio, teniendo en cuenta lo que se determina
en el acta del reconocimiento facultativo sufrido por
el recurrente y accediendo á los deseos de éste, ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de
residencia para Asturias y Galicia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrici 18 de Octubre de 1901.
EL 11 DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2 749 de 5 del actual, con la que cursa instan
cia del interemado; 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien autorizar para
continuar prestando sus servicios en ese Departa
mento, mientras no sean necesat ios en el clg Cartage
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na á cuya sección pertenece, al primer condestable tarse de un asunto esencialmente jurídico, correspon
de la Armada, D. Manuel Catalán Arana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. eq,pitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general delDepartamento de Carta- ,
crena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.944 de 10 del actual, con la que cursa instan
cia del interesado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha, tenidó á bien conceder el pase
á la situación de excedencia para Cartagena, debien
do percibir sus haberes por la Habilitación de la sec
ción de ese Departamento, al tercer condestable, Ful
gencio Egea Martínez.
De Real orden I& digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1901.
4 EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-401160.---
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada .cle 23 del pasado,
dice á este Ministerio lo que sigue:
-
«Excmo. Sr : Con Real orden de 31 de Julio pró
ximo pasado se remitió á informe de esteConsejo Su
.
premo el adjunto expediente promovido por doña
Francisca Barba y Martorell en su nomb- e y en re
presentación de sus hermanos, D Maximiliano, doña
Dolores y D. Joaquin, en solicitud de abono de los
premios de constancia que dejó de percibir su difun
to abuelo el contramaestre mayor D. Pedro JoséMar
toren y Esquivel. Pasado el expediente á los señores
fiscales, el togado en censura de 21 de Agosto último
que suscribió el militar. expuso lo siguiente: «El
Pliso '1 togado dice: que en Real orden de '22 de
Enero del año actual, dicfada de acuerdo con este
Consejo Supremo, se declar-5 que D. Francisca Bar -
ha Martorell, debía justificar en forma su personali
dad y representación y que de no hacerlo, no podrían
tener eficacia las reclamaciones que formulase. Y co
mo ni su personalidad ni'rrpresentación de sus her
manos la justifica con la información instruida por
un juez de Marina que cursó de oficio al Ministe
rio del llamo el Capitán general de Cartagena, por
cierto sin haber Oído á su Auditor, no obstante tra
de se manifieste á dicha Autoridad que mientras la
interesada no formule instancia cumplimentando lo
que se acordó en la Real orden citada, no procede
que se haga gestión alguna por la Capitanía general
puesto que se trata de asunto que no afecta al Estado
y sí tan solo al interés de particulares.—P. A.
pando González rorolo.—Conforme el Consejo en Sala
de vacaciones con el precedente dlctámen, de su
acuerdo lo participo á V. E. para la resolución de Su
Magestad.»
Y estando conforme S. M. el Rey (q. D. y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serte dictámen, de su Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en contestación á
su carta oficial núm. 755 de 30 de Marzo último.
Dios guarde á V. E. muchos arios—Madrid 14 de Oc-,
tubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
PRACTICANTE3
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2810 cursando instancia del segundo
practicante de la Armada D. José Marselle y Aguilar,
en súplica de que se le inscriba en la lista de volunta
rios para ir á prestar servicio en el Golfo de Guinea
(Fernando Póo); S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por dicho practicante para
que sea destinado á la referida Colonia cuando por
turno le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 19 de Octubre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
......+11141~.••••■•■•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2792 con la que cursa instancia de los
segundos practicantes D. Lorenzo Antonio Mariano yD. Enrique Farelo y Peñaranda, en súplica de que seles conceda permuta de la sección á que cada uno de
ellos está asignado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer de conrormidad con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, se acceda á la -referida
pretenQión quedando, por tanto, en la sección de Cá
diz el Fardo Peñarancla y pasando á la del Ferrol
D. Lorenzo Antonio Mariano_, al, queertla.actualidad
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se le ha concedido un año de licencia sin sueldo para
Filipinas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Octubre de 1901.
•
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expediente
de retiro del servicio por edad, promovido por el cabo
de mar de puerto de segunda clase, José Francisco
Otero Fernández; S. M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal é Intendencia general
de este Midisterio, ha tenido á bien conceder el retiro
que se solicita con señalamiento del haber pasivo
provisional de cuarenta y cinco pesetas mensuales, que
serán abonadas por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde su baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchosaños.
—Madrid 10 de Octubre de 1901.
El Subseoretaric,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
MARINERÍA
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E.
de 26 del mes último, con la que cursa instancia do
cumentada .del artillero de mar de primera clase li
cenciado, Manuel Prado Ortíz, en súplica de que se
le conceda el ingreso en el servicio, con arreglo á lo
dispuesto en Real orden de 19 de Diciembre de 1892,
interín no le corresponda el turno para el reenganche
que por cuatro años solicita; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
en la soberana disposición citada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 14 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta,.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
1 Excmo. Sr.: Corno consecuencia á la carta oficial
de V. E. de 28 del mes últtmo, con la que cursa ins
blinda documentada del artillero de mar de primera
clase, del cañonero Alartin Alonso Pinzón, Francisco
Tomás Martínez, en súplica de que se le conceda la
c(intinuación en el servicio, con arreglo á lo dispuesto
en Real orden de 19 de Diciembre de 1892, interín no
le corresponda el turuo para el reenganche que por
'cuatro años solicita; S. M el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servicio acceder á los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos en la..
soberana disposición citada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Octubre de 1901.
El.Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán genéral del Departamento de C:idiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co
mandante general del Apostadero de Vilipinas, nú
mero 1947, de 10 de Noviembre de 1898, con la que
cursaba instancia del fogonero de segunda clase
Antonio Marín Fernandez, en súplica de que durante
el tiempo que estuvo prestando el servicio de trinche
ras en las líneas avanzadas de defensa de Manila,
afecto al batallon de marinería, se le abone el sueldo
de embarco; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inten
dencia general, se ha servido disponer no puede
accederse á lo solicitado, toda vez que el sueldo de
cinco pesos que percibió dicho individuo durante el
tiempo que estuvo afecto al citado batallón, era el
único que le correspongía, puesto que no desempe
ñaba la plaza de fogonero, sínó la de marinero en
tierra, habiendo también dispuesto la principal Auto«
ridad de aquél Apostadero, en 10 de Junio de 1898,
que á las clases todas de marinería, afectas al bata
llón de referencia, se les abonase, desde 1.° de Mayo
anterior, los mismos sueldos que á las clases de tropa
de Infantería de Marina desembarcadas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina,lo digo á V. E. para ,su conocimiento y noticia
111 interesado, de tener destino en ese Departamen
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Octubre de 1901.
ElSubsect:etario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
*
1DEL MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA
Excmo. Srs.: Habiendo sido modificados los ar
tículos 10 del capítulo VI, y 7.° del capítulo VIII del
Reglamento de pesca del rio Miño, en la forma que
expresa el RPal decreto expedido por el Ministerio de
Estado en ',)0 de Septiembre último, publicado en la
Gaceta de Madrid del 24 del mismo mes; S. M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien disponer se inserte el referido Real
decreto en el BOLETÍN OFICEAL de este Ministerio, para
conocimiento de las Autoridades de Marina y más
exacto cumplimento en la parte que les corresponde.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento.,---Dios guarde á V, E. muchos años. —Ma
drid 17 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
REAL DECRETO DE REFERENCIA.
Por cuanto por Notas canjeadas en 14 del actual
entre el Sr. D. Luís Polo de Bernabé, Mi Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Lisboa,
y el Sr. F. Nlattozo Santos, Ministro de Negocios Ex
tranjeros de S. M. Fidelísima, debidamente autoriza;
dos al efecto, se ha convenido en modificar la redac
ción y contenido de los artículos 10 del cap. G.°, y 7.°
del capítulo 8 0. del reglamento de pesca en el río
Miño de 19 de Mayo de 1897:
.De,conformidad con lo propuesto por Mi, Ministro
de Estado, de acuerdo con el de Marina;
En nombre de Mi Augusto hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar la adjunta nueva redacción de
los citados artículos del referido reglamento de pesca,
ordenando se cumplan y observen puntualménte en
cada una de sus partes.
Dado en San Sebastián á veinte de Septiembre de
mil novecientos tino —MARIA CRISTINA.—El Mi
nistro de Estado, Atan Manuel Sánchez y Gutiérrez de
aa812'0.
Reglamento de pesca en d río Miño
CAPITULO VI
POLI ,ÍA DE LA PESCA
Art.' 10. El patrón de un barco será siempre de
la nacicnalidad de éste, á excepción de lo> barcos
alquilados, que serán transitoriamente de la naciona
lidad de quien los a!quila; pero la tripuración en
ambos casos, deberá estar formada, en su totalidad,
por individuos de la misma nacionalidad del patrón,(P) al menos no se admitirá más que una cuarta parte
de súbditos extranjeros.
Y tanto en uno como en otro caso, los patrones
serán siempre responsables de las transgresiones á
este reglamento que se cometan en el barco de su
propiedad ó alquilado, á menos que se presenten los
transgresores á su respectiva Autoridad marítima.
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CAPITULO VIII
PENALIDADES
-
Art. 7.° Todo barco que se halle pescando con
una red cuyas mallas sean más pequeñas crue las
marcadas en este reglamento, pagará una multa, que
poi-Irá llegar á 25 pesetas ó 04 reis.
Dichas redes, además, deberán ser apresadas para
su inmediata destrucción.
San Sebastián 20 de Septiembre de 1a01,—Apro
hado por S. M.—EI Duque d Almodóvar del Río:
ill~••••••-••..
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2228 de 6 del corriente, con la que re
mitió el proyecto de una galería de tiro que la repre
sentación del Tiro Nacional desea establecer en el ca
mino de ronda entre el recinto fortificado y la tapia
de ese arsenal; 5. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
bre la Reina Regente del Reino, de fnuerdo con la
'Junta Consultiva, ha tenido á bien autorizar á dicha
representación para establecer la galería de tiro cuyo
ante-proyecto se acomparía y en las condiciones ex -
presadas en el acta de la junta de jefes celebrada
bajo la presidencia del Sr. Comandante general del
arsenal.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchoE•
años. Madrid 18 de Octubre,cle 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. _Capitán general cla Departamento de Carta.
gena.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la •instancia pro
movida por el señor alcalde de Conil en 19 de Agosto
último, patentizando la conveniencia de que se fije en
dicha localidad la residencia oficial del ayudante de
Marina de Barbate; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista del fa
vorable informe de V. E. y de acuerdo con la Subse
cretaría de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
que en lo sucesivo la re-;idencia oficial del menciona
do ayudante de Marina, se fije definitiva y permanen
temente en Conil.
De Real orden lo digo á V. E. parh su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Alcalde de Conil.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y.E. núm. 1850 de 29 de Julio último, trasladando
comunicación del comandante de Marina de Alicante
sobre pasajeros de tercera clase y emigrantes quehacen la travesía entre dicho puerto y los de Orán y
Argel; el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, oido el parecer de la Asesoría gene
ral de este Ministerio y de acuerdo con la Subsecre
taría, se ha servido aprobar en todas sus partes las
dispo4icíones tomadas por V. E. recomendando á di
cho comandante de Marina su mas exacto cumpli
miento.
De Real orden lo digo á V. E. parte su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y, E. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
•
Excmo. Sr.: El Director general de Obras públicas
dei Ministerio de Agricultura. Industria y Cormercio,
en comunicac'ón de 7 del actual, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr. : Vista la Real orden de 25 de Sep
tiembre último, dictada por el Departamento del dig
no cargo de V. E. esta Dirección general manifiesta
con esta fecha al ingeniero jefe de obras públicas de
la provincia de la Coruña lo siguiente: El Excelenti
sii-no Sr. Ministro de Marina en Real orden de 25 de
Septiembre último, manifiesta que habiendo tenido
noticia por el comandante de Marina del puerto de esa
capital. de la Real disposición de 26 de 17_ nero de 1900,
por la cine se autorizaba á D. Plácido Castro y Rivas
para dividir en tres secciones el depósito flotante de
carbón mineral cuya concesión fué otorgada por Real
orden de 5 de Enero de 1893, y resultando que llama
da dicha Autoridad á intervenir en la concesión, re
clamó de esta jefatura el plano correspondiente, en
el que pudo observar que no estaba conforme con lo
solicitado y concedido en 26 de Enero de 1900, toda
vez que no aparecia en aquel la división indicada,
sino la constitución de tres pontones, cosa muy dis
tinta de la concedida; por todo lo qué, proponía la re
ferida Autoridad de Marina que intervino, se comuni
cara á Marina'la repetida Real orden y se presenta
ran los planos con arreglo á ella, no debia consentir
se la colocación de nuevos pontones: Resul'ando, que
conforme el Capitán general del Departamento del
Ferrol, resolvió de conformidad con lo expuesto por
la comanclanctia, y de acuerdo con su auditor, contra
cuya resolución recurrió en alzada el concesionario;
considerando que el espiritu de la Real orlen de 26
de Enero de 1900, fué según queda expuesto, la divi
sión en tres Departamentos del depósito concedido, y
no la creación de otros dos más, esta Lirección gene
ral ha dispuesto participar á V. E. que prévia visitade
inspección por el delegado facultativo que Y. E dc
signe, á la concesión otorgada en 5 de Enero de 1893,
s informe detalladamente acerca de su estado que en1 esencia debe corresponder á la concesión de 1893;
teniendo presente que la ampliación de esta para el
establecimiento de dos pontones á más de concedido
tendría que ser objeto de nuevo expediente en el que,
con arreglo á las disposiciones y Ley de puertos vi
gente deberia informar la Autoridad de Marina.—Lo
que comunico á V. E para su conocimiento.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. como continuación
á la de este Ministerio de 25 de Septiembre último,
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 19 de Octubre de 1901.
• ElSubsecretario,
Juan j. de la Matta.
Sr Capitán general del Departamento del Ferrol.
1
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Exémo. Sr.: Como ampliación á la Real orden di
rigida á ese Ministerio por este de Marina, en 10 de
Septiembre último, referente á la conveniencia de que
por los empleados dependientes de ese Centro se pres
tara el aúxilio necesario para perseguir á los pescado
res que ejercen su industria con el uso de la dinamita
y á fin de evitarlo por cuantos medios sea posible;
s. M. el Rey (q . D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se reco
miende á V. E. se sirva ordenar el exacto cumpli
miento de lo dispuesto en la Real orden de 7 de
Octubre de 1886, sobre venta y uso de substancias
expLsivas y especialmente lo acordado en la regla 12
punto 3.° de la 17 de la misma disposición.
Lo que de Real orden digo á V: E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 18 de Octubre de1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de la Gobernación.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en
su instancia por D. Ramón de Carranza y Reguera,
concesionario de la almadraba de ensayo, para la pes
ca de atunes, denominada «El Terrón,» S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regr-Inte del Reino,
ha tenido'á bien disponer se le empiecen á contar los
cinco años reglamentarios para el usufructo de dicho
pesquero, desde el próximo de 1902.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y. fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general 61. Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr, : Como resailtado de la carta oficial
de V E. núm. 2,835 de 2 del corriente, sobre certi
ficados de navegación y la indebida tolerancia de la
forma de llevar sus diarios de navegación los aspi
rantes al título de piloto y al de capitán; el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien dísner, que en lo sucesivo,
se exija, tanto á los alumnos de náutica que aspiren
al título de piloto, como á los pilotos que llenen con
diciones para capitanes, lleven los diarios de navega
ción con el encasillado necesario para anotar las
distancias, los rumbos navegados, la variación de la
aguja, el abatimiento, la dirección y fuerza del viento,
el estado de la atmósfera y del mar, el aparejo que
se lleve largo, la latitud y longitud observadas, el
número de hornos encendidos, la presión del vapor,
el número de revoluciones y las columnas necesarias
para el trabajo de estima, y en blanco el espacio pre
ciso para anotar los acaecimientos en cada singladu -
ra. En la misma forma deberán llevar sus diarios de
navegación los capitanes que aspiren al título de ca
pitanes de primera clase,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. liara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Jitan J. de la .1ratia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Señores.,. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo'acordado por
esa Junta en 4 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al primer maestro del taller de caño
nes del Arsenal de la Carraca, D. Ildefonso Ramos y
Gonzalez, la cruz blanca de 1.a clase del Mérito na
val, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo hasta
el ascenso, en vez de la de plata pensionada que .s e 19
otorgó por Real orden de 4 de Febrero último, como
recompensa á las modificaciones introducidas por elmismo en su aparato lateral para dar fuego á los ca
riones de 14 centímetros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E,muchos años.—Madrid 16 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERA.GUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,Inspector general de Artillería é Intendente general.
EXctno. Se.: De conformidad con lo acordado poresa Junta el dia 9 del sctual, en el expediente promo
1
1
vido á instancia del teniente de navío de primera cla
se D. Manuel Carballo Gargollo, en súplica de mejo
ra de antigüedad en la pensión de la cruz blanca de
segunda clase del Mérito naval que le fué otorgada
en Real orden de 19 de Agosto último; S. M el Rey
(q. D. g,) y eh su nombre la Reira Regente del Reino,
1-ia tenido á bien resolver que si bien por el reglamen
to no tiene más derecho el recurrente que al percibo
de la pensión desde la fecha en que le fué concedida
la cruz pensionada; considerando que el solicitante
no puede ser responsable de la omisión que de él se
hizo en la propuesta, se ha servido acceder á lo soli
citado por D. Manuel Carballo, debiendo por tanto
abonársele la pensión de referencia desde 8 de No
viembre de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
ai:os.—Madrid 17 de Octubre de 1901.
EL D. DE N'TERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr..Director del personal
Sr. Intendente general de este Ministerio.
II -sra.>•-C:pita
MATERIAL
Excmo. Sr.: Pomo consecuencia de las Reales ór
denes de 22 de Mayo y 17 de Septiembre últimos, so
bre autorización pedida alRamo de guerra para la eje
cución de obras en la zona polémica del fu2rte de
Torregorda: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer semanifieste á V. E. que por Real orden dictada por el citado Ministerio, con fecha 8 del pre.sente mes, se diceá este de Marina lo que sigue. .
«Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E ,
en Reales órden3s feclias 22, de Mayo último y 1"; de
Septiembrepróximo pasado, acerca de la construcción
de un 'depósito para explosivos, una edificación parainstalar aparatos de medir velocidades y un tinglado
para resguardar las piezas y montajes, en la bateríade experiencia de Marina, dentro de la zona polémicadel fuerte de Torregorda de la plaza de Cádiz, y teniendo en cuenta que aún cuando en la citada zona sehalla prohibida toda construcción, se trata al presente de un servicio del Estado; el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á Y. E. que pueden llevarse ácabo las mencionadas obrás, siempre que su sistemade construcción, dimensiones y demás circunstancias
sean análogas, á las que el Cuerpo de Artillería tiene
construidas con el propio objeto, y se ejecuten con co
nocimiento y de acuerdo con la Comandancia de In
genieros de la citada plaza, á la que habrá de entre~
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garse 'lin ejemplar de los planos de las edificaciones
para que obren en su archivo: debiendo ser destrui
das las obras, por cuenta del Ramo de Marina, cuan
do las ne2esidades de la defensa ó de las construccio
nes del referido fuerte lo exijan, y quedando por últi
mo, sometidas las repetidas obras en todo tiempo, á.
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo suce
sivo sobre edificaciones en las zona> polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.—De
Real eiiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.»
I,o que de igual Real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos que procedan.—Diw, guar
de á V. E. muchos aries.--Madrid 19 de Octubre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente geheral de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Al objeto de unificar los derechos de
los generales jefes y oficiales del Ejército con los de
iguales graduaciones de Marina; S. M. el Rey (q D.g.)
y en su nombre la Reina Regente de Reino, de acuer
do con el Consejo de Minitros, se ha servido disponer
se haga extensiva á dicho Ramo la Real orden de
Guerra de 16 de Diciembre de 1895 que á continua
ción se copia.
«Cargos provinciales ymunicipales, Compatibili
dades (R. O. circular de 16 da Diciembre).—Resolvien
do que el empleo de Oficial general ó particular y el
de asimilado en el Ejército es incompatible con todo
cargo provincial ó municipal.-1.8 Sección.—E. 5.
Con el fin de evitar que los jefes y oficiales del Ejército
sean nombrados concejales ó diputados provinciales,
y lleguen á desempeñar estos cargos, á pesar delo pre
venido en las Reales órdenes de 1 de Junio de 1871,
,11 de Septiembre 1882, 13 de Octubre 1888, 28 de
Marzo 1890 y 24 de Abril del año actual, dictadas de
acuerdo con los Cuerpos consultivos dependientes de
este Ministerio, del Consejo de Estado en pleno ó en
armonía con lo dispuesto en las leyes provincial y
municipal, y en vista de que todos los jefes y oficiales,
cualquiera que sea la situación en que se hallen,
exceptuando los retirados, están á disposición de este
Centro, para ser empleados en los puntos en que sean
necesarios sus servicios, razón por la cual son destina
dos actualmente á la campaña deCubalosprocedentes
de todas las situaciones, la,Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augustohijo elRey(q.D .g. ) de acuer
do con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien re •
solver que el empleo de Oficial general ó particular y
el de asimilado en el Ejército, así de la escala activa
como de la de reserva, ya se ejerza en cuerpo ó se
disfrute perteneciendo á la situación de reemplazo
supernumerario, es incompatible con tolo cargo pro
vincial ó municipal —De Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Di
ciembre de 1895.-4zcárraga.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación:—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 17 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LNS DIRECCIONES É INSPECCIONES uEL MINISTERIO
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Ciradar. Los Sres. primeros Jefes de las unida
des de Infantería de Marina que no hayan cunipli
mentado hasta la fecha la circular de esta Inspección
de 20 de Agosto último (B. 0. núm. 98), disponiendo
manifestas,m 'si desean adquirir las prendas que se
relacionaban existentes,sin aplicación, en la Comisión
liquidadora del :-egundo regimiento de Filipinas, se
servirán efectuarlo con la mayor urgencia.
•
Madrid 19 de Qctubre de 1901.,
El Inspec tor general,
Joaquín Albacete.
....o...,......~111•moloallma Yo, odoOrai~aisla lar load.a.-Irrwage..~.~.."
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
